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Fig.1 Chestradiographydemonstratesrightmiddle lobe syndrome, cardiomegal
y,Calcificationofthehilarlymphno
desandnoevidenceoflungmetastasis.Abnormalaccumulationofboneseekingagentsinth
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Fig･2 Tc-99mMDPbones
cintigram (A)andGa-67wholebodyscintigram (
B).Intensiverlng-Shapecardiacuptakewassee
onthebonescan.勝原病
や悪性腫癌の浸潤,転移もあるので,骨スキャンが
集積したからといって原因が決定できるというもので
はない｡この症例では甲状腺癌も原因として疑われたが,Ga-69が集積する甲状腺癌は,未分化癌な
ど特殊な場合であり,通常の心不全の治療に反応したことから,感染症特に,結核性心膜炎と診断し
た｡心不全状態であったために,甲状腺剤を中止することができず,ト131ヨード
